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CASH FLOW STATEMENT ANALYSIS TO MEASURE THE LEVEL OF 








Cash is the most liquid element of assets so that with sufficient cash 
availability then the company will have no difficulty in meeting the obligations 
due. The cash flow statement provides useful information for users of the report as 
a basis for assessing the company's ability to generate cash and cash equivalents 
and assess the level of corporate liquidity. The purpose of this research is to know 
and analyze the level of liquidity at PT Unilever Indonesia Tbk by using cash flow 
statement analysis . The method of analysis used is descriptive quantitative 
method that is comparing cash flow statements and measure the cash flow ratio of 
2012-2016, then evaluated by trend analysis. Based on the results of the study can 
be concluded that the company each year has a very fluctuating amount of cash 
and cash equivalents. The level of liquidity of PT Unilever Indonesia during 2012-
2016 can be said good, because the company is able to pay its current liabilities 
only with operating cash flows and cash dividends in that period without support 
from other activities. As for suggestions from such analysis the company should 
be able to use and manage cash flow well especially operating cash flow so that 
company will not difficulty in fulfilling its current liabilities that maturity. 
 
 




ANALISIS LAPORAN ARUS KAS UNTUK MENGUKUR TINGKAT 








Kas merupakan unsur aktiva yang paling likuid sehingga dengan 
ketersediaan kas yang cukup maka perusahaan tidak akan kesulitan dalam 
memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Laporan arus kas memberikan informasi 
yang bermanfaat bagi pengguna laporan sebagai dasar untuk menilai kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai tingkat likuiditas 
perusahaan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 
tingkat likuiditas pada PT Unilever Indonesia Tbk dengan menggunakan analisis 
laporan arus kas. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif 
kuantitatif yaitu membandingkan laporan arus kas dan mengukur rasio arus kas 
tahun 2012-2016, kemudian dievaluasi dengan analisis trend. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa perusahaan setiap tahunnya memiliki jumlah 
kas dan setara kas yang sangat fluktuatif. Tingkat likuiditas PT Unilever Indonesia 
selama tahun 2012-2016 dapat dikatakan baik, karena perusahaan mampu 
membayar kewajiban lancarnya hanya dengan arus kas operasi dan dividen kas 
pada periode tersebut tanpa dukungan dari aktivitas lain. Adapun saran dari 
analisis tersebut  perusahaan harus dapat menggunakan dan mengelola arus kas 
dengan baik terutama arus kas operasi sehingga perusahaan tidak akan kesulitan 
dalam memenuhi kewajiban lancarnya yang jatuh tempo.  
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